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Awareness raising in the context of the project 
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The context of IMS Learning Design implementation and the 
current focus of the project activity 
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Awareness Raising actions carried out by sector 
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Framework IV Technology enhanced learning projects 
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Awareness raising outcomes with Framework VI TEL projects 
Project Type Outcomes of awareness raising 
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Support provided for national projects  
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Higher education 
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Mailing lists principally to higher education and research 
Mailing list Members 
CETIS-ANNOUNCE@JISCMAIL.AC.UK   
CETIS-PEDAGOGY@JISCMAIL.AC.UK  
eLearning  57 
eLearningDev  310 
EUCEN e-learning center mailing list   
Evaluating Elearning  982 
Foademplois-normes (French standards group) 88 
JISC IMS Special Interest Group   
Jiscmail VLE mailing list   
SCORM list  498 
Standards  62 
Valkenburg Group 20 
Supporters of the UNFOLD bid 7 
TECN mailing list  
Web announcements 
CETIS Quarterly Newsletter, June 2004
CETIS Quarterly Newsletter, September, 2004 
SIGOSSEE 
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Presentations to conferences 
Date Conference 
11/02/2004 LearnTech 2004 
24/02/2004 LIFE Learning Interoperability Framework for Europe 
22/04/2004 OKI/Sakai Workshop, Cambridge/MIT Institute 
30/08/2004 ICALT’04, Joensuu, Finland 
13/09/2004 JOIN Conference, Cologne 
14/09/2004 ALT-C 2004. Exeter, UK 
15/09/2004 IMAC conference, Duisburg 
29/09/2004 ICL 2004, Villach 
20/10/2004 Simposio SPEDECE, Alcalá. 
21/10/2004 EADTU / ELIG conference, Heerlen Netherlands 
02/11/04 SIGOSSEE / JOIN Open Source in Education Seminar  
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Vocational Education and Training (VET) 
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Industry Sectors and Open Source initiatives 
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Standards development organisations 
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Level of awareness achieved 
Membership of CoPs 
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Membership of UNFOLD CoPs 
29th October 2004 
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Searches for UNFOLD on Google 
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The first face to face meeting of the CoPs 
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Appendix: List of UNFOLD awareness raising 
actions 

Dissemination action Date Event or contact 
Distribution handouts, 
poster 24/02/2004 Concertation meeting, Luxembourg 
Distribution handouts 12/05/2004 Online Educa Madrid 
Distribution handouts, 
poster 09/06/2004 EUCEN Conference at Limerick 
Distribution handouts 30/06/2004 E-Portfolio meeting, Liverpool University 
Distribution handouts 05/07/2004 CETIS Accessibility SIG, Sheffield Hallam University 
Distribution handouts, 
poster 30/08/2004 ICALT 2004, Joensuu 
Mailing list Ongoing CETIS-ANNOUNCE@JISCMAIL.AC.UK 
Mailing list Ongoing CETIS-PEDAGOGY@JISCMAIL.AC.UK 
Mailing list Ongoing eLearning (57 members) 
Mailing list Ongoing eLearningDev (310 members) 
Mailing list Ongoing EUCEN e-learning center mailing list 
Mailing list Ongoing Evaluating Elearning (982 members) 
Mailing list OngoingFoademplois-normes (French standards group, 88 members) 
Mailing list Ongoing JISC IMS Special Interest Group 
Mailing list Ongoing Jiscmail VLE mailing list 
Mailing list Ongoing SCORM list (498 members) 
Mailing list Ongoing Standards (62 members) 
Mailing list Ongoing Supporters of the bid 
Mailing list Ongoing TECN mailing list 
Mailing list Ongoing Valkenburg Group 
Mailing list Ongoing BrandonHall IMS, 1130 Members 
Mailing list Ongoing Participants in Sestri Levante eLearning Summit Workshop 
Mailing list Ongoing IMS Member Dispatch 
Meeting 10/09/2004 CEN Learning Technology Standards Observatory 
Meeting 05/07/2004 CETIS Accessibility SIG (Sheffield Hallam) 
Meeting 20/02/2004 Diana Laurilard, UK Government 
Meeting 30/06/2004 E-portfolio meeting (Liverpool University) 
Meeting 21/09/2004 Escola d'Adults de La Verneda 
Meeting 24/02/2004 iClass 
Meeting 23/05/2004 JISC e-ped experts 
Meeting 24/02/2004 Kaleidoscope 
Meeting 24/02/2004 Learning Citizen 
Meeting 14/04/2004 LionShare Project, Penn State, USA 
Meeting 16/07/2004 Mediator (industrial) 
Meeting 21/07/2004 Mike Halm, LionShare project, USA 
Meeting 24/02/2004 Prolearn 
Meeting 16/07/2004 PROLEARN project 
Meeting 23/06/2004 TELCERT 
Meeting 24/02/2004 Telcert 
Presentation 14/09/2004 ALT-C 2004. Exeter, UK 
Presentation 06/06/2004 CEN/ISSS Workshop on Learning Technologies, Sheffield 
Presentation 21/10/2004 EADTU / ELIG conference 
Presentation 15/09/2004 IMAC conference, Duisburg 
Presentation 13/02/2004 IMS meeting in Geneva 
Presentation 13/09/2004 JOIN Conference, Cologne 
Presentation 11/02/2004 LearnTech 2004 
Presentation 24/02/2004 LIFE Learning Interoperability Framework for Europe 
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Presentation 22/04/2004 OKI/Sakai Workshop, Cambridge/MIT Institute 
Presentation 20/10/2004 Simposio SPEDECE, Alcalá. 
Article on UNFOLD Ongoing INSIGHT knowledge base for new technology and education 
Web video presentation Ongoing Learning Citizen 
Web announcement Ongoing CEN/ISSS eLearning Standards Observatory 
Web announcement Ongoing CETIS Quarterly Newsletter, June 2004 
Web announcement Ongoing CETIS Quarterly Newsletter, September, 2004 
Web announcement Ongoing Learning Networks 
Web announcement Ongoing SIGOSSEE 
Workshop 21/10/2004 EADTU / ELIG conference 
Workshop 12/05/2004 eLearning Results, Sestri Levante, Giunti (industry) 
Workshop 15/06/2004 ELEGI project 
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